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PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN, STATUS DAERAH, 
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PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA MELALUI WEBSITE RESMI 
 
ABSTRAK 
 
INDAH SETYOWATI 
NIM. F1311050 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh tingkat ketergantungan, status daerah, leverage, dan kompleksitas 
pemerintahan terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah di Indonesia yang dilakukan secara sukarela melalui website resmi. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 310 pemerintah kota dan kabupaten 
di seluruh Indonesia. Dalam pengujian data, variabel yang digunakan adalah 
status daerah, rasio tingkat ketergantungan, rasio tingkat hutang (leverage), dan 
kompleksitas pemerintahan yang dilihat dari jumlah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah serta jumlah penduduk. Teknik analisis dan pengolahan data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
 Hasil dari penelitian ini adalah status daerah mempunyai pengaruh 
terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui 
website resmi, tingkat ketergantungan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah, leverage tidak mempunyai 
pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 
jumlah SKPD tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan jumlah penduduk mempunyai 
pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
melalui website resmi. 
  
 
Kata Kunci: tingkat ketergantungan, status daerah, leverage, kompleksitas 
pemerintahan,  pengungkapan pelaporan keuangan.  
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THE EFFECT OF THE LEVEL DEPENDENCY, STATUS AREA, 
LEVERAGE, AND COMPLEXITY OF GOVERNANCE DISCLOSURE OF 
FINANCIAL REPORTING IN INDONESIA THROUGH LOCAL 
GOVERNMENT OFFICIAL WEBSITE 
ABSTRACT  
 
INDAH SETYOWATI 
NIM . F1311050 
  
 
The aims of this research is to obtain empirical evidence about the effect 
of dependency level, district status, leverage, and complexity administration on 
voluntary disclosure that have done trough official website. Number of samples in 
this research is 310 district governments trough all Indonesia. In data testing, the 
variables are district status, dependency level ratio, debt ratio (leverage), and 
governance complexity based on the number of regional work units (SKPD) and 
number of population.  Analysis and processing of data in this study using 
multiple regression analysis.    
 The result of this research shows that district status influence to the level 
of voluntary financial reporting disclosure through local government official 
website, dependency level does not have influence on the level of district 
government financial reporting disclosure through official website, leverage does 
not have influence on the level of district government financial reporting 
disclosure through official website, amount of SKPD unit does not have influence 
on district government financial reporting disclosure through official website, and 
number of population have influence on the level of district government financial 
reporting disclosure through official website. 
 
Keywords: the level of dependency, status area, leverage, complexity of 
governance, disclosure of financial reporting. 
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 vi
MOTTO 
 
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda 
tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu (William Feather). 
 
Jangan habiskan waktumu untuk mencemaskan apa yang orang lain lakukan. 
Fokuskan dirimu pada apa yang kamu lakukan. 
 
Ketika kamu memutuskan berhenti untuk mencoba, saat itu juga kamu 
memutuskan untuk gagal dan ketika kehidupan tidak kamu jalani dengan penuh 
kesungguhan, maka kamu akan menjalaninya dengan penuh kelemahan.  
 
Bukan kecerdasan, melainkan sikap yang akan mengangkat anda dalam kehidupan 
nantinya. 
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